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description En muchos foros se habla del emprendimiento como una salida frente a la crisis del empleo. Sin embargo, gracias a
la investigación realizada en la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y de la experiencia adquirida
luego de acompañar más de 100 iniciativas emprendedoras, considera el equipo del Centro de Emprendimiento de
esta Facultad, que es un tema que debe observarse con detenimiento, pues es necesario generar herramientas
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